










































本文研究使用了 Python 与 Citespace5.3 两
























813 个，这表明，30 余年来超过 800 个单位的
作者在《中国大学教学》上发文，包括：全国
普通高等院校 638 所，军事类院校 24 所，其他
各级各类学校机构 67 个，港澳台地区及海外高
校、科研机构 21 所（个），各级各类学会及科









截至 2017 年 5 月 [2]，全国有普通高等学校
2631 所，在《中国大学教学》上发文的高等学
校数占全国普通高等学校总数的 24.2%。换言之，
30 余年来全国 24.2% 普通高等学校的老师在《中
国大学教学》上发表过文章。其中，39 所“985
工程”院校均在《中国大学教学》上发表过文















1885 所公办高等院校的 29%；在《中国大学教 
学》上发文的非公办院校 89 所，占全部 756 所
非公办院校的 4%。
表 1 呈现了 1985—2018 年《中国大学教学》
84
发文篇数排名前 40 的单位。由表 1 可知，北京
大学在《中国大学教学》上发文最多，其次是
清华大学，北京师范大学排名第三。















表 1 1985—2018 年《中国大学教学》发文篇数排名前 40 名的单位
排名 学校名称 发文篇数 排名 学校名称 发文篇数
1 北京大学 234 21 华中科技大学 56
2 清华大学 215 22 同济大学 55
3 北京师范大学 150 23 北京工业大学 55
4 南京大学 145 24 华中师范大学 53
5 武汉大学 124 25 西北工业大学 50
6 西安交通大学 116 26 华中农业大学 49
7 浙江大学 113 27 中南大学 48
8 东南大学 106 28 北京交通大学 48
9 山东大学 95 29 电子科技大学 47
10 复旦大学 88 30 中央财经大学 47
11 中国人民大学 86 31 北京理工大学 45
12 南开大学 86 32 四川大学 45
13 吉林大学 73 33 天津大学 42
14 大连理工大学 69 34 中山大学 41
15 厦门大学 65 35 重庆大学 38
16 北京航空航天大学 64 36 南京师范大学 38
17 西北大学 64 37 北京化工大学 37
18 哈尔滨工业大学 62 38 温州大学 37
19 上海交通大学 61 39 华南理工大学 36
20 湖南大学 60 40 南京理工大学 33
表 2 港澳台地区及海外高校在《中国大学教学》上发文情况
学校 发文篇数 学校 发文篇数
哈佛大学 4 波特兰太平洋大学 1
澳门科技大学 2 俄亥俄州瑞欧戈兰大学 1
澳门理工学院 2 密苏里大学 1
剑桥大学 2 南加州大学马歇尔商学院 1
香港科技大学 2 乔治•华盛顿大学 1
香港中文大学 2 伍斯特理工学院 1
澳门大学 1 台湾东海大学 1
哥廷根大学 1 台湾明新科技大学 1
马里兰大学 1 台湾“中央研究院” 1








































表 3 1985—2018 年《中国大学教学》前 40 名核心作者名单
排名 姓名 发文篇数 排名 姓名 发文篇数
1 李志义 25 21 李晓明 10
2 蒋宗礼 23 22 王平祥 10
3 周远清 23 23 周建松 10
4 钟秉林 19 24 陈新民 10
5 王义遒 17 25 吴平 10
6 范钦珊 17 26 马知恩 10
7 陆国栋 16 27 李廉 9
8 冯博琴 15 28 李大潜 9
9 卢晓东 13 29 李正 9
10 张大良 13 30 朱长江 9
11 赖绍聪 13 31 孟庆繁 9
12 叶志明 12 32 樊丽明 9
13 傅水根 12 33 滕利荣 9
14 张萍 12 34 朱泓 9
15 李辉 12 35 潘懋元 9
16 江珩 11 36 王金发 9
17 王颖 11 37 郑文 9
18 钱国英 11 38 黄廷祝 9
19 王祖源 11 39 陈小虎 9




































































































物理教材 1985 1989 7.6795 教材出版 1990 1994 5.1966
数学教材 1985 1989 4.1297 电教教材 1990 1994 4.6182
教材建设 1985 1994 33.1073 视听教材 1990 1994 4.6182
教学材料
管理
1985 1994 10.4374 教材质量 1990 1994 4.6182
教材管理 1985 1994 9.4844 高校教材 1987 1997 12.1492
教材内容 1986 1994 17.6229 教材编写 1990 2004 6.8059






































出现次数自 2000 年后明显上升，到 2006 年，
全年共出现了含“课”关键词 206 次（2006 年
全年发表的学术文章共计 277 篇）。根据表 5
所示，“班级授课制”“课堂教学质量”两大
关键词在 2000 年突现，“必修课”“基础课”
则分别在 2001 年、2003 年突现；“精品课程建
设”“国家精品课程”“精品课程”“精品资
源共享课”分别在 2003 年、2005 年、2006 年



















1995 2004 11.8923 国家精品
课程
2005 2008 7.6823
课程内容 1996 2004 9.2224 精品课程 2006 2013 14.9713
班级授课制 2000 2006 10.9795 课程建设 2007 2018 14.3927
选修课程 2000 2004 5.4587 课程 2010 2018 14.0581
课堂教学
质量
2000 2004 5.4587 课程体系 2012 2014 5.0986





2003 2006 16.2256 课程改革 2015 2016 4.3921






















关键词自 1985 年突现，一直延续至 2002 年，




























并持续到 2007 年，持续时间长达 12 年，突现































关键词 突现年份 结束年份 突现指数 关键词 突现年份 结束年份 突现指数
分科教学法 1985 2002 12.9109 课堂教学 2005 2009 5.2407
教学内容 1993 2001 9.7482 本科教学 2006 2018 9.0238
提高教学
质量
1995 2007 13.4974 实践教学 2007 2016 27.297
教学方式 2000 2006 11.9664 教学改革 2007 2015 26.6511
教学制度 2000 2004 6.5532 教学模式 2007 2018 22.0702
课堂教学
质量
2000 2004 5.4587 教学 2007 2018 18.8644
大学英语
教学
2001 2004 5.5892 研究性教学 2007 2014 13.5727
双语教学 2002 2009 16.5396 教学方法 2008 2015 16.2563
本科教学
工作
2002 2004 9.7618 教学团队 2010 2013 8.7328
教学名师 2003 2004 7.891 案例教学 2010 2014 6.7424
大学英语教
学改革
2003 2004 6.066 课程教学 2010 2014 6.2594
教学大纲 2003 2004 4.4958 教学体系 2012 2018 8.1181






















如图 3 所示，21 世纪以前人才培养研究的
数量相对较低，受关注程度不高。但自 2001 年
以后，人才培养研究数量明显增加，研究热度











应用型人才培养 2000 2006 8.8131
创新人才培养 2005 2013 9.136
人才培养模式 2007 2014 29.2944
应用型人才 2008 2015 11.4296
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